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王936年　6月11日一1 5 3 一 一
蛇目 ＿　1 一 ｝ 『 ．見エズ 木邊】Ocm
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観測藪1・i1861　　331　　・1一　　　 【・叫　・i8 　・gい ・四・2i・432
5月中の槻測報告撒
氏矧榊鰻沓掛佃耀 醐下記測計
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8 18　14　12　12　13　13　171or 19　21　ll　14　13日藪
61 73　85　67　44　64　45　9．1　99　68　6P．　56　111　78均
　附言　課員諸君の太陽観測は竪實に行はれてるます．只，新観測者が満州，
支那，北海道あたりにも起って貰ひたV・ことです．でないと，訣測の日が出
曇る心配があります，Q日食の日の天氣模様を此の表で御覧下さい．（山本）
